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LLEVADORES A L'ARXIU PARROQUIAL DE VINAROS (1539-1800) (1) 
Josep Ramon RODRIGUEZ CROS 
D'ensi els treballs de M. Camps i Clemente i M. Camps i Surroca -Aspectes 
sanitaris de l'Arxiu de Sant Joan de Lleida- i de J. M. Calbet i J. Corbella 
-Diccionari biografic de metges catalans- publicats arran del I11 Congrés 
d'Histbria de la Medicina Catalana (Lleida, 1981) (2), els arxius parroquials han 
esdevingut una eina basica en la reconstrucció del nostre passat mhdic, en 
especial del vessant pel qual s'arrela a la societat. La traducció practica d'aquest 
interBs són els estudis, ja nombrosos, adresats al coneixement i quantificació de 
les causes de mort violenta i/o la identificació del personal sanitari a través de la 
recerca en arxius parroquials. La intenció d'aquest treball s'emmarca, doncs, en 
el segon d'aquests dos gran objectius i, més concretament, en el de les dones 
sanitiries. Amb aixb es vol ressaltar la seva import*cia com a treballadores de 
la salut i la novetat que suposa documentar la identitat personai de la dona en el 
camp mbdic, tot cercant extreure alguna deducció en relació a la tasca d'aquestes 
professionals, tant pel que fa a un punt de vista social com tknic. 
Com a material documental comptem amb els 11 llibres de baptismes de 1'Arxiu 
Parroquial de Vinarbs (A.P.V.) inclosos en el període 1539-1800, amb una 
qualitat general prou bona i amb només un buit documental: el corresponent als 
anys 1773-1779. 
Durant segles la dona, instruida o ignorant, fou destinada a tasques domCstiques 
i a les feines del camp (3). Perb també al llarg de molt de temps l'assist2ncia 
obst2trica fou desenvolupada per dones i només, en arribar els segles XVI i 
XVII, l'home, que fins aleshores tot just intervenia en casos difícils cridat per la 
llevadora, entra a la cambra del part. (4) At2s que per motius religiosos els nens 
nascuts amb dificultat eren batejats "in casu necessitatis" en el moment del part, 
el nom de les llevadores, que els batejaven, ha quedat enregistrat en els arxius. 
(5) Aixb permet tenir constancia de les representants d'una de les primeres 
ocupacions femenines amb una certa estructuració. El primer baptisme d'aquest 
tipus data del 1582 i la primera llevadora s'ha trobat el 1583. 
En primer floc cal recordar que la presbncia femenina a la medicina no és nova. 
Pel que fa a la Corona &Aragó, A. Cardoner va remarcar el prestigi i bona traga 
de les metgesses i comares jueves. (6) Tot fent referCncia ai segle XIV, el mateix 
A. Cardoner i L. Comenge deixen constancia de l'endarreriment de l'obstetrícia , 
la qual era practicada per dones amb formació únicament empírica, ajudades pel 
físic en els casos complicats (7) (8). 
En comengar el material documental de l'A.P.V., any 1539, l'assistbncia al part 
no és una professió prbpiament dita, més aviat es tracta d'una funció social (9). 
Els termes emprats per anomenar les llevadores són diversos: "...y esta 
comunmente en lengua castellana es llamada comadre / o partera. En lengua 
catalana se dize madrina. En latín es llamada obstetr ix..." (10). Tots els hem 
trobat a l'A.P.V.; a més &expressions més elaborades com ara "asistente de 
partos". 
L'ofici ha quedat silenciat en les lleis del "Real Protomedicato" del 1477 i 1563, 
que regulen els e x h e n s  dels professionals sanitaris (11). Malgrat tot, a Valbncia 
la situació hauria estat diferent car "dur6 la costumbre de examinar a las 
parteras desde tiempos muy antiguos" (12). Entre els trets característics, a part 
de la possible manca de control de l'administració, &aquestes assistents en 
aquells temps podem citar: l'associació a un món de superstició i pseudo-migic 
(13), un aspecte degradant a ulls del poble derivat del contacte amb la sang, amb 
el fosc origen de la sang vaginal (14). 
A pesar de tot, les llevadores tenen l'assistbncia obst8trica a les seves mans (15) 
(16). La importancia de la seva tasca fa que arribi a tots els estrats socials m(17). 
Possiblement en la desorganització suara comentada rau la profusió de dones 
documentades, només en una o dues partides, els primers anys de registre. A 
més a més, en aquest període inicial, mitjans del segle XVI, els llibres 
parroquials equiparen, com a sinbnims, els mots "comare" i "madrina" per 
referir-se a l'assistent al part i a la dona que apadrina la ce r imb~a  del baptisme 
a l'església, la qual cosa fa encara més qonfusa la informació. Així, en els 
cinquanta-cinc anys corresponents als segle XVI, només hem considerat com a 
llevadora a Joana Fornera, car és l'única de qui s'especifica que fou "partera / o 
/ comadre" (1583). 
E l  segle XVII s'inicia d'igual manera que el segle XVI: diverses dones 
documentades en un o uns pocs baptismes. El 1614 comenga un nou tipus de 
registre, que seri la norma fins al 1800, en documentar Joana Reixach -citada a 
17 partides entre 1614 i 1627-. Es a dir, podríem comengar a parlar d'una certa 
"especialització". Fins aleshores, qualsevol dona s'hi podia dedicar (18). La pauta 
sembla ser un ajut mutu entre ve'ines, un ara per tu ara per mi, que en un 
moment donat i en coincidbncia amb un parell de parts amb b i t  "... voila 
promue matrone de la comunauté" (19). Aixb no vol dir que, en efecte, hi hagués 
dones experimentades i amb fama: el 1626, a Valbncia, "...hallaron a la Pallasa, y 
una criada suya ahogadas; dicen que por roballa, y se cree porque estava rica: 
era comadre, y única en su facultad (20). 
Val a dir que les familiars dels professionals sanitaris podrien haver tingut una 
certa predisposició cap a la tasca, com de fet sembla que va ocórrer, de manera 
habitual, a Franga en el segle XIX, amb el matrimoni cirurgia-llevadora (21). 
Nosaltres hem documentat Isabelana Ferrer, muller del dr. Rafael Febrer, 
metge, mentre assisteix un cas el 1582. També com la resta de sanitaris, les filles 
de les llevadores establertes a la vila haurien tingut moltes facilitats per accedir a 
l'ofici, en un procés de successió on es valorava molt la manca de llibertat de 
moviments (estar casada o ser vídua, amb fills i per tant també amb experitncia) 
(22). Aixb queda representat a 1'A.P.V. per Josepa Palau, documentada el 
període 1699-1751, i la seva filla, Matilde Omedes (1730-1762), les comares 
principals de la vila durant els dos primers tergos del segle XVIII. Així, M. 
Omedes la documentem el 1719, quan es casa, i no la tornem a trobar citada, ara 
ja en un baptisme de necessitat, fins al 1730, un cop els pudors morals de la seva 
joventut i estat civil, considerats obstacles per exercir, s'haurien superat. 
Quan a l'assisttncia feta per homes, s'iniciaria al segle XVII (23) (24), perb en 
general, no va ser clarament admesa fins a ben entrat el segle XVIII (25). Com 
les llevadores, tampoc no haurien estat molt capacitats, amb el greuge de qu2 
molts d'ells eren cirurgians i d'aquesta manera podien escudar-se en el seu títol 
(26). A l'A.P.V. hem trobat, no gaire sovint, sanitaris que figuren com a padrins 
dels nens batejats "per necessitat" per6 encara menys freqüentment els 
documentem administrant el baptisme (tasca que, en general, corria a ckrec de 
la llevadora no el prevere). Només en tres partides podem deduir que és el 
facultatiu qui dóna l'aigua. En 1593, el dr. Jaume Savartés; el 1652 i potser el 
1651, el dr. Francesc Aznar i el 1766, el dr. Antoni Tarragó, en cas de necessitat, 
bateja un nen "...al tiempo de nacer coincidiendo que moria". Cal pensar que 
haurien estat cridats per la llevadora. Apadrinen un nen nascut per necessitat 
Francesc Diego Falc6, metge (1641), Benet Caselles, cirurgia (1661), i Pere Bo, 
apotecari (1754). 
En qualsevol cas, tornant al segle XVI, la formació acadtmica de les llevadores 
fou nul.la tot i la difusió d'alguns texts especialitzats (27) (28). L'últim terC fel 
segle XVII, a Valtncia, tenim consthncia d'un cert canvi en aquesta situació. Des 
del 1677 fins el 1736, any de l'agregació dels professionals sanitaris valencians al 
"Protomedicato" de Castella, les comares s'havien d'examinar sota control de dos 
metges examinadors "...y baxo graves penas, que no executassen sus oficios sin 
preceder la probación de 10s examinadores médicos, ..." (29). El 1736 com a 
conseqütncia d'aquest fet i com amb la resta de professionals sanitaris 
valencians, sorgiran tensions entre les comares locals i les de fora del regne -car 
aquestes feia més de dos-cents anys que no s'examinaven-, raó per la qual el 
"Protomedicato" decideix respectar les professionals valencianes que ja 
estinguessin titulades (30). Molt possiblement les ja esmentades Josepa Palau i 
Matilde Omedes haurien estat examinades pels metges del claustre valencia. 
El segle XVIII és fonamental en el progrés de l'especialitat. A qüestions de tipus 
prhctic, com ara i'evolució en la posició del part -que cada cop tendeix més a fer- 
se al llit- (31) (32), s'afegeixen millores tbcniques, com per exemple la difusió de 
l'ús del forceps (33), i noves publicacions posades al dia (34). I encara més 
important, es creen escoles on hom pot estudiar-hi obstetrícia. Tot aixb fa que 
les llevadores passin de desenvolupar una funció social a esdevenir una professió 
reconeguda (35), Bernardino Ramazzini les inclou en el seu tractat i adverteix 
els problemes que poden produir-se per un contacte de les mans amb les 
secrecions maternes (36). 
Ja el 1750, el "Tribunal de Protomedicato" ha instaurat l'examen de "parteros y 
parteras" pels mals resultats de l'assistbncia: "...nacen quebrados muchos niños" 
(37). Perb la veritable novetat són els col.legis de cirurgia. El 1795 es publica 
l'"0rdenanza" de regiment del Col.legi de Barcelona (38), la qual completa la 
transitbria del 1760 i la del 1764. Més enlli del període que va des de l'aparició 
de 1"'examen de parteros y parteras" el 1750 i la fundació del col.legi barceloní, el 
1760, documentem, a l'A.P.V., Isabel Arnau "...vidus comadre asalariada por la 
villa" (1760-1788), possiblement primera llevadora amb coneixements científics 
de Vinarbs. 
Quins eren aquets coneixements? Encara que no pot descartar-se, cal pensar 
que no s'hauria format al Col.legi de Barcelona (39). Més aviat s'hauria 
examinat a Valbncia, era sotmesa al "Protomeditato". En aquest cas, la base del 
seu examen fóra la "Cartilla Nueva" &Antoni0 Medina (40) (41). 
Molt més completa era la formació al Col.legi. Les aspirants havien d'assistir a la 
citedra de parts i rebre dues lli~ons etmanals -a porta tacada i en una peGa 
separada dels aspirants cirurgians- (42). Els requisits &admissió al curs, de dos 
anys de durada, eren: ser vídua o casada -en aquest segon cas havien d'acreditar 
el permís de l'espbs-, certificat de neteja de sang i de bones costums. A la part 
tebrica s'explicava l'anatomia femenina del part i la del fetus, el diagnbstic i 
assistbncia a i'embarhs, i l'administració del baptisme de necessitat -els autors 
seguits per la chtedra eren: "Navas, Levret, Burton, Baudelocque durant dos anys 
al costat del catedrhtic i &una altra llevadora graduada pel col.legi (43). 
Aquesta "Ordenanza" serh la base de les lleis que regiran la cirurgia el 1804 (44) 
(45). 
Un altre cop, l'A.P.V. ens proporciona una imatge de la situació a l'6poca. D'una 
banda, el caire "secret" de les comares; &una altra, la qualitat de l'assistbncia. 
Vegem el primer. 
En definir la "llevadora ideal", Damii Carbó destaca: "sea secreta que es la parte 
más esencial" (46). I encara el 1795 l"'OrdenanzaM, suara citada, incideix en el 
mateix punt i demana discreció a les comares: "..., pues las mas tienen en sus 
casas mugeres, que para encubrir su fragilidad, se acogen al cuidado y sigilo de 
ellas" (47). Així podem trobar tres baptismes de necessitat, efectuats per la 
llevadora, a nens fills de pares no coneguts; es a dir que, si més no, ella coneixia 
la mare -anys 1722,1743 i 1748- "a privatum in casu necessitatis a Antonio ..." "de 
Padres incognitos". En set anys més hem documentat llevadores apadrinant 
bastards encara que no "per necessitat" -1614,1627, 1701,1735,1747,1750- (2). 
Quant al segon punt, la qualitat de l'assisttncia, tres partides ens faciliten alguna 
pista. El 1605 "...subconditiones per averlo batejat la comare in utero matris 
tantum in pede", el 1749 "...le dio el agua la comadre por venir de pies y jusgarle 
in agone", i el 1786 "...baxo condicion por aver dado el agua la obstetris en un pie 
por necesidad al tiempo de nacer". Malauradament, a ninguna de les tres se cita 
en nom de la comare, la qual cosa hauria estat molt interessant, sobretot a 
l'últim cas, car per l'any podríem pensar que l'assistent fou Isabel Arnau i per 
tant, com hem suposat, amb una certa formació. I és que la presentació podalica 
era d'antic coneguda ( e ) ,  i encara que durant un temps va considerar-se 
antinatural (49), Ambrose Paré va difondre-la com a normal (50) i al segle XVII 
i, sobretot, al segle XVIII s'establia clarament fora dels parts contranatura (51) 
(52). En resum, si la presentació de peus no anava acompanyada d'una altra 
circumst~ncia que compliqués el part, les llevadores vinarossenques haurien 
considerat d'urgtncia un part que no ho era, si més no des del punt de vista dels 
coneixements mtdics de l'tpoca. 
Aquestes situacions, perb, es repetien arreu (53). Malgrat la nova educació 
encara a finals del segle XVIII es continuava amb "...la perniciosa costumbre de 
comprimir el craneo -al nadó- con sus manos para restablecerla 2 su natural 
figura ... causando con tal maniobra convulsiones, ..." (54) (55). Una manipulació 
que havia recomanat Carbó feia més de dos-cents anys: "La cabeza / con sus 
manos dele buena forma ..." (56). 
Durant el període, assistim a un procés de consolidació de la professió de 
llevadora. Les intervencions esporadiques enregistrades en una primera fase, se 
segueixen, al llarg del segle XVII, d'una certa especialització recolzada pel 
control del claustre mtdic valencia. Diversos factors -avenqos ttcnics, 
promulgació de l'examen de "parteros y parteras" i la creació dels col.legis de 
cirurgia- traduiran l'interts i reconeixement de l'ofici de iievadora. 
APENDIX 
Hem considerat com a llevadores a aquelles dones que figuren assistint els baptismes de necessitat 
un mínim de dos anys o un de sol si a la partida s'especifica la professi6 de Ilevadora. 
1. Arnau, Isabel. 1766.1780. 
"... viuda comadre asalariada por la villa". 
2. Canyelles, Gndia. 1604-1605. 
3. Fornera, Joana. "partera / o / comadre". 1583. 
4. Molnera. Isabel. 1654-1665. 
5. Omedes i Palau, Matilde. 1719-1763. 
Filla de Josepa Palau, llevadora. Casada amb Rlix Esteve, "mozo marinero", el 1719. En segones 
núpcies, el 1732. Es desprds del primer matrimoni quan, un cop vídua, la documentem com a 
llevadora. Possiblement morí el 30-5-1763. 
6. Palau, Josepa. 1699-1759. 
Casada amb Josep Omedes. Morí e1 5-1-1759. Es la llevadora més anomenada de 1'A.P.V. 
7. Pegaia, Isabel. 1670-1695 
8. Pinyana, Catalina. 1650-1668. 
9. Reixach, Joana. 1614-1627. 
Es, amb Isabel Molnera, la llevadora mds anomenada del segle XVII. 
10. Rosell, Catalina. 1633-1 
11. Serralta, Isabel. 1615-1620. 
12. Subirats, Susana "partera". 1729. 
13. Vidal, Gndia. 1628-1638. 
14. Vidal, Elisabet. 1612-1613. 
Altres dones trobades com a assistents al part i citades en el curs d'un sol any s6n: Sebastiana 
B o d s  (1611), Josepa Caselles (1694), Arcisa Febrer (1628), lsabelana Ferrer (muller del metge 
Rafael Febrer 1582), Isabel Gombau (1595), AntBnia Nicolau (1715), Josepa Mariner (1712), "Na 
Mata" (1602), Isabel Niñerola (1587), Isabel Pinana (1663), Francisca Pons (1719). 
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